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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi 
belajar matematika tentang sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 
02 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012 / 
2013 melalui penggunaan permainan tebak kata. 
 Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam 
Penelitian ini  adalah  guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah lembar pengamatan,  soal 
tes , kartu tebak kata, serta daftar nilai kelas V SD N 02 Dawung. Teknik Analisis 
data yang digunakan yaitu dengan analisis kritis dan analisis komparatif. 
 Hasil penelitian ini, data awal siswa yang memiliki kegigihan sebanyak 
33,33%, orientasi pada hasil sebanyak 28,57%, tanggung jawab sebanyak 33,33%, 
inovasi sebanyak 23,81%, dan nilai siswa yang mencapai ketuntasan minimal 7,00 
adalah 47,68%. Pada siklus I mengalami peningkatan pada kegigihan 52,38%, 
orientasi pada hasil 52,38%, tanggung jawab 47,62%, inovasi 33,33%, dan siswa 
yang nilainya di atas KKM 71,43%. Pada siklus II mencapai indikator 
keberhasilan penelitian dimana siswa yang memiliki kegigihan 95,24%, orientasi 
pada hasil 85,71%, tanggung jawab 71,43%, inovasi 61,90%, dan siswa yang 
nilainya di atas KKM 85,71%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan permainan tebak kata dapat meningkatkan 
motivasi belajar matematika tentang sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V 
SD Negeri 02 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2012 / 2013. 
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